




昔 の友人がや つて来て他 にランチ ョンやデ
ィナーの忙 しい計画を持 つていた としても少
しの時間招待 して
いと この学生 に自分 の短 い休 みを充実 さ
せ様 と毎 日沢山の計画を持 つている人があれ
ばその人 をちよ つと招待 して
朝10時頃 から正午 までの間の時間に1～2
種類のコーヒーケーキ、マ ッフ ィン又はロー
ル ス と コ ー ヒー で 集 ま り を持 っ の も 楽 し い で
しよ う。
この様 な パ ーテ ィ を ドイ ツで は"Kaffeeklatsch"
イ ギ リス で は"Elevenses"アメ リ カ で は
"CoffeeBreak"日本 で は"お10時"又 は
"お3時"と 呼 ん で
い ま す 。
この パ ー テ ィ を ど ん な に呼 ぼ う と 、 こ れ は
仕 事 と楽 しみ を ミ ッ ク ス した 又 は忙 しい 日 々
の 中 に特 に小 さ な パ ー テ ィ と して お り こ ん だ
1つ の 楽 しみ 方 で あ り ま す 。
ス イー ト ト・ン
SWEETDOUGH
ドラ イ イ ー ス ト 大 匙1








カ ッ プ ー14







生 ぬ る い湯 で イ ー ス トを 溶 か す 。
ミル ク、 砂 糖 、塩 、卯 、 シ ョー トニ ン グ と
粉 の 半 分 を 加 えて な め ら か に な る まで 混 ぜ
る 。
残 りの 粉 を 入 れ て 混 ぜ る。
軽 く粉 をふ つた テ ー ブ ル の 上 で な め ら か に
弾 力性 が で る まで5分 間 こ ね る。
油 を ひ い た ボ ー ル に入 れ 、1度 ひ つ く り返
す(全 体 に油 が つ く様 に す る)。
2倍 にふ く れ た ら空 気 抜 き を して 、 好 み の
ロー ル 又 は コ ー ヒ ー ケ ー キ を作 り 、2倍 の
大 き さ に な つて か ら好 み の 作 り方 に よ る方





ス ィー ト ド ウ




お ろ した レモ ンの 皮
レモ ン ジ ュ ー ス
ジ ヤ ム










ス ィー トドウ を作 る。
フ ィ リ ン グの た め に ク リー ム チ ー ズ と砂 糖
を軽 くふ わ ふ わ に な る ま で よ く混 ぜ 、粉 、
卵 黄 、 レモ ンの皮 、 レモ ン ジ ュ ー ス を 加 え
て 混 ぜ る 。
ス ィー ト ド ウ を 粉 を 軽 くふ つた テ ー ブ ル
の 上 に37.5cm四方 の 大 き さ に の ば す 。
7.5cm四方 の も の に等 分 す る(25個)。
油 を ひ い た 焼 鍋 の 上 に の せ 、 そ の 上 に チー
ズ の 混 ぜ た も の を大 匙1ず っ の せ 、 対応 角
を両 方 合 わせ て 、 離 れ な い 様 に す る 。
2倍 の 大 き さ に な る まで 約30分間 位 お い て
お く。
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで12分間 焼 く
ジ ャ ム を 火 に か け て 溶 か し、 熱 いパ ンの 上
に軽 くぬ り 、き ざ ん だ く るみ をふ り か け る 。
作 り方
ス ィー ト ドウ を作 る。
フ ィ リ ン グ の た め に プ ル ー ン とエ イ プ リカ
ッ トを一 緒 に し、 丁 度 こ れ ら が した る位 に
O
水 を 入 れ弱 火 で 柔 らか くな る まで30分間 位
火 に か け る 。
湯 を き つて み じん 切 り に して オ ー ル スパ イ
ス 、 砂 糖 、 レモ ンの 皮 、 レモ ン ジ ュ ー ス を
入 れ て 混 ぜ る。
ス ィ ー ト ドウ を24個 に 分 け 、1個 ず つ 丸
く して 油 を ひ い た 焼 鍋 に5cm間 隔 に並 べ 、
手 で1個 ず つ の ドウ をの ば す 。 ま わ り が 高
く な る様 に1.2cm位の ふ ち を作 り 、まん 中 に
フ ィ リ ン グ が は い る様 に す る 。
大 匙1ず つ の プ ル ー ン フ ィ リ ン グ を入 れ 、
2培 の 大 き さ に な る まで30分 間 位 お い て お
く。
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで15～18分
間焼 く。
溶 か した バ タ ー を ぬ り、 粉 砂 糖 を ふ りか け
て 供 す る 。
/ノ 【ン11ノ レ尺
CINNAMONROLLS
ス イー ト ドウ
柔 ら か い バ タ ー
砂 糖
肉桂








ス ィー ト ドウ
プ ル ー ンズ
干 した エ イ プ リ カ ッ ト
オ ー ル ス パ イ ス
砂 糖
お ろ した レ モ ン の皮
レモ ン ジ ュ ー ス












ス ィ ー ト ドウ を 作 り 、 軽 く粉 を ふ っ た テ
ー ブ ル の 上 で37×22cm位の 大 き さに の ば し
全 体 に バ ター を ぬ る。
砂 糖 と肉 桂 の 混 ぜ た も の を ふ り か け る。
37cmの長 さの 方 か ら巻 ず しの様 に巻 く。 全
体 に 同 じ太 さに な る様 にす る。
15等分 に し32×22×5cmの油 を ひ い た焼 鍋
に1個 ず つ 間 隔 を あ け て 切 り 口 を上 下 に し
て 並 べ る。
又 は 油 を ひ い た カ ッ プ ケ ー キ の 焼 鍋 に1個
ず っ 入 れ 、2培 の 大 き さ に な る まで45分間
位 置 い て お く。
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで25～30分
間 焼 く。
熱 い う ち に ク リ ー ミー ホ ワ イ トグ レイ ズ を
つ け て 供 す る。
ハ タース カ ノチ ロ ール ズ
BUTTERSCOTCHROLLS
そ の 上 に シ ナ モ ン ロ ー ル ズ を並 べ 、2倍
の 大 き さ に な つて か ら、191度C(375度F)
の オ ー ブ ン で 焼 く。
オ ー ブ ンか ら 出 し、 す ぐ に器 の 上 に ひ つ く
り返 して1分 間 ほ ど 、 そ の ま ま に して お く
(バタ ー 、 赤 砂 糖 の混 ぜ た も の が完 全 にロ
ー ル ズ に っ く様 にす るた め)。
フロ ステ ノ ド オレン シ ロ ール ス
FROSTEDORANGEROLLS
作 り方
軽 く粉 を ふ つた テ ー ブ ル の 上 で 、 ス ィー ト
ドウ(105ペ ー ジ)を37×22cmの大 き さ に
の ば す 。
全 体 に ク リー ミー オ レ ン ジ フ ロ ス テ ィ ン グ
(107ペー ジ)の半 分 の 量 を ぬ り37cmの長 さ
の 方 か ら巻 ず しの 様 に全 体 が 同 じ大 き さ に
な る様 に巻 く。
油 を ひ い た32×22×5cmの焼 鍋 又 は カ ップ
ケ ー キ の 焼 鍋 に15等分 に した ロ ー ル ズ を切
り 口 を上 下 に して置 き、倍 の 大 き さ に な る
まで 約45分間 置 い て お く。
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで25～30分
間 焼 く。
オ ー ブ ン か ら出 し熱 い う ち に残 りの ク リー
ミー オ レ ン ジ フ ロ ス テ ィ ン グ を ぬ る。
クll一ミー オ レン シ フロ ステ ィ ンク
CREAMYORANGEFROSTING
バ タ ー
お ろ した オ レ ン ジ の皮







シ ナ モ ン ロ ー ル ズ(106ペー ジ)と 同 様 に
作 る。
焼 鍋(32×22×5cm)に バ ター 、 カ ッ プ12
を溶 か し、赤 砂 糖 カ ップ12を お しつ け る様
に し て 平 ら に し、 ピ カ ン又 は く る み を カ ッ
プ12並べ る。
作 り方




シ1カ ー ク リスフ ス
SUGARCRISPS
ス ィ ー ト ドウ(105ペ ー ジ)
溶 か した バ タ ー
砂 糖 カ ップ1
み じ ん 切 りの ピ カ ン 又 は く る み カ ップ1
作 り方
軽 く粉 をふ つた テ ー ブ ル の ヒで45×22cmの
大 き さ に ス ィー ト ドウ を の ば し 、 溶 か し
た バ タ ー を 全 体 に ぬ るC,
砂 糖 と ピ カ ン 又 は くる み を 混 ぜ 、 こ の 半 分
を ドゥ のLに ふ り か け 、45cmの長 さ の 方 か
ら巻 ず しの 様 に巻 き 、2.5cmの厚 さ に切 る。
砂 糖 と ピ カ ン 又 は くる み の 混 ぜ た も の の1:
で 、 そ れ ぞ れ を直 径10cmの円 形 に な る様 に
平 ら に し 、 ピ カ ン又 は く る み の っ い た 方 を
J:にして 油 を ひ い た 焼 鍋 の ヒに並 べ 、2倍
の 大 きさ にな る まで 約30分 間位 お い て お く。
191度C1375度F)の オ ー ブ ンで10分間 焼
く。
18個で き る 。
2.5cm間隔 で23位の 深 さ に は さみ を入 れ る 。
そ れ ぞ れ 中 が 見 え る様 に横 に折 りた た ん で
行 く 。
2倍 の 大 き さに な る まで 約45分 間 お い て お
く。
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで25～30分
間 焼 く。
熱 い う ち に ク リー ミー ホ ワ イ トグ レイ ズ を
ぬ る。
く る み と チ ェ リ ー で飾 つて も よ い 。
クリー ミー ホワ イ ト ク レイ ス
CREAMYWHITEGLAZE
水 又 は ミル ク
又 は ラ イ ト ク リー ム
粉 砂 糖







ナ ノッ クラステ ィー トゥイスツ
NUTCRUSTYTWISTS
ス でフ1,ソiテ ィー リング
SWEDISHTEARING
ス ィ ー ト ドウ(105ペ ー ジ)
柔 らか い バ ター 大 匙2
赤 砂 糖 カ ップ 麦
肉 桂 茶 匙2
干 しぶ ど う カ ップ ー1
ク リー ミー ホ ワ イ トグ レ イ ズ(108ペ ー ジ)
作 り方
軽 く粉 をふ つたテーブルの上に37×22cmの
大 きさにスィー トドウ をの ば し、柔 らか
いバ ターを全体 にぬる。
赤砂糖、肉桂 、干 しぶどうの混ぜたものを
ふりかけて37cmの長 さの方 から巻ず しの様
に全体が同 じ太 さになる様 に巻 く。
























イ ー ス トを生 ぬ る い 湯 で 溶 か す 。
ミル ク、 砂 糖 、 シ ョー トニ ン グ 、 塩 を一 緒
に して 生 ぬ る い温 度 にな る まで 置 いて お く。
イ ー ス トの 溶 か し た もの に卵 と ミル ク の ミ
ッ ク ス し゜た もの を加 えよ く混 ぜ る 。
少 しず っ 粉 を加 え よ く混 ぜ る 。
軽 く粉 をふ つた テ ー ブ ル の1.で滑 ら か に な
る まで こね る。
油 を ひ い た ボ ー ル に入 れ 度 ひ つ く り返 し
全 体 に油 が っ く様 に して 、倍 の 大 き さ に な
る ま で 置 い て お く。
倍 に なれ ば空 気 を抜 き、 鉛 筆 位 の 太 さで25
cmの長 さ の もの を作 り、 ミル ク 、 砂糖 、 く
る み の順 に つ け 、 油 を ひ い た焼 鍋 の上 で8
字 型 に し倍 の 大 き さにな る まで 置 い て お く。
204度C(400度F)の オ ー ブ ンで15分 間焼
く。




















み じ ん切 りパ イ ナ ッ プ ル
トー ス テ ッ ドコ コ ナ ッ ツ
赤 砂 糖
肉桂
軽 く泡 立 て た卵 白
薄 く切 つた トー ス テ ッ ド










イ ー ス トを生 ぬ る い 湯 で 溶 か す 。
ミル ク 、砂 糖 、塩 、 シ ョ ー トニ ン グ を一 緒
に して生 ぬ る く な る ま で 置 い て お く。
粉 カ ップ1を 入 れ て よ く混 ぜ る。
イー ス ト、 卵 、レモ ンの 皮 を加 え て混 ぜ る 。
残 りの 粉 を入 れ よ く混 ぜ る。
軽 く粉 をふ つた テ ー ブ ル の 上 に10分間 位 概
い て お き、8分 間滑 ら か に な る ま で こ ね る。
油 を ひ い た ボ ー ル に 入 れ 、 一 度 ひ つ く り返
して 全 体 に油 が つ く様 に して倍 の 大 き さ に
な る まで 置 い て お く。
空 気 を抜 き、30×20cmの大 き さ に伸 ば し、
油 を ひ い た 焼 鍋 に の せ て 溶 か し たバ ター を
ぬ る。
パ イ ナ ッ プ ル 、 コ コ ナ ッ ツ 、赤 砂 糖 、肉 桂 の
混 ぜ た もの を 中 央 に13位の 面 積 にっ け る。
パ イ ナ ッ プ ル の ミ ッ ク ス した も の が ぬ ら れ
て な い 両 端 を2.5cmの間 隔 を あ け て5cmの深
さ に切 る。
左 、 右 、 交 互 に フ ィ リ ン グ のLに 重 ね る。
2倍 の 大 き さ に な つて か ら軽 く卵 白 を ぬ り
ア ー モ ン ドをふ りか け 、177度C(350度F)
の オ ー ブ ンで25～30分間焼 く。
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BALLOONBUNS
ドラ イ イ ー ス ト 大 匙1

















カ ッ プ 去




カ ッ プ 壱
作 り方








溶か したバ ターをつ け、肉桂 と砂糖 の混ぜ
たもの をまぶ し、油 をひいたカップケーキ





コ コ ア カ ッ プ13
粉 カ ップ2i4
砂 糖 大 匙3
肉 桂 茶 匙112
柔 ら か い バ タ ー 大 匙1
ク リ ー ミー ホ ワ イ トグ レ イ ズ(108ペ ー ジ)
作 り方
生 ぬ る い湯 で イ ー ス トを溶 か し、 シ ョー ト
ニ ン グ、 塩 、 砂 糖 カ ップi4、卵 、 コ コ ア と
粉 カ ッ プ1を 入 れ て よ く混 ぜ る(電 気 ミキ
サ ー の 中 位 の ス ピ ー ドで2分 間 又 は 手 で300
回 混 ぜ る)。
残 りの 粉 を 少 しず っ 入 れ て よ く混 ぜ る。 ボ
ー ル の ま わ り に つ い た もの も きれ い に と り
1っ に ま るめ 、 ふ た を して 暖 か い所 に2倍
の 大 きさに な る まで 約1時 間 位 お い て お く。
空 気 を抜 くた め に25回位 強 く こね る 。
沢 山 粉 を ふ つた テ ー ブ ル の 上 に 置 く(こ ね
た も の は柔 ら か い)。
30×22cmの大 き さ に の ば し柔 ら か い バ タ ー
を全 体 に ぬ り 、 そ の 上 に砂 糖 大 匙3と 肉 桂
の 混 ぜ た もの をふ り か け 巻 ず しの様 に巻 く。
12等分 に切 り 、 切 り 口 を上 下 に して 油 を ひ
い た22,5cm四方5cmの高 さの 焼 鍋 に並 べ て 、
2倍 の 大 き さ に な る ま で40分間位 置 い て お
く。
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで25分間 焼
く。
焼 鍋 か ら 出 し て 熱 い う ち に ク リー ミー ホ ワ
イ トグ レ イ ズ を つ け 、 切 っ た く る み をつ け
て も よ い。
熱 い う ち に供 す る 。
7ヨコレー ト シrモ ン ロ ールス
CHOCOLATE-CINNAMONROLLS
サワー クリー ム イー ス ト1・ ウ
SOUR-CREAMYEASTDOUGH
ドラ イ イ ー ス ト 大 匙1











サ ワ ー ク リ ー ム
ド ラ イ イ ー ス ト
あ た た か い水(43～46℃)






















残 りの粉を加 えてよく混ぜ粉 をふ つたテー
ブルの上で10分間位 こねる。
油をひいたボールに入れ、1度 ひ つくり返




ケーキを作 り、2倍 の大 きさにな つてか ら
好みの作 り方 による方法で焼 く。
作 り方
サ ワー ク リーム イ ー ス ト ドウ と同 じ作 り方 。
但 しサ ワー ク リー ム を大 匙2だ け残 す 。
直 径22cm深さ7cmの ス プ リ ン グ フ ォー ム パ
ン が あ れ ば そ れ を使 い 、 も し な け れ ば直 径
22cm深さ4cm位 の 焼 鍋 を ア ル ミホ イ ル で4
枚 ぐ ら い合 せ て 深 さが7cm位にな る様 にす る。
焼 鍋 全 体 に油 を ひ く。
こ ね た も の は3等 分 に して30×25cmの大 き
さに の ば す 。
ひ い た ア ー モ ン ド、 卵 、 砂 糖 、 ア ー モ ン ド
エ ッ セ ン ス を混 ぜ3等 分 に し、 そ れ ぞ れ 上
の の ば し た も の に ふ り か け 、30cmの長 さの
方 か ら巻 ず し の様 に巻 き、12等分 に して 、
切 り 口 を下 に し12個を一 段 に 次 の12個 を2
段 、 次 の12個 を3段 に並 べ て 、2倍 の 大 き
さ に な る ま で 待 っ 。
177度C(350度F)の オ ー ブ ンで70分 間焼
く。
オ ー ブ ン か ら出 し20分間 し て か ら焼 鍋 又 は
ア ル ミホ イ ル を と り、 溶 か し たバ タ ー をぬ





















サ ワ ー ク リ ー ム イ ー ス ト ドウ(110ペ ー ジ)
ブ ラ ン チ ドア ー モ ン ド
卵
砂 糖
ア ー モ ン ドエ ッセ ン ス






タ ッ ピ ン グ以 外 の 材 料 を 全 部 一 緒 に して フ
ォー クで 混 ぜ る 。
30秒続 け て 強 く混 ぜ 、 油 を ひ い た直 径22cm
の焼 鍋 又 は2㏄m四 方 の焼 鍋 に 入 れ る。
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで25～30分
間 焼 く。
熱 い うち に供 す る 。















み じん 切 り パ イ ナ ッ プ ル
(ジュ ー ス を き る)






赤 砂 糖 、 粉 、 肉 桂 を 一緒 にす る 。
バ タ ー を 加 え て 指 で グ リ ー ン ピ ー ス位 の 大
き さ に な る様 に混 ぜ る。










カ ッ プ 吉
大 匙2
作 り方
粉 、砂 糖 、 ふ く ら し粉 、塩 を 一緒 に ふ る う。
卵 、 ミル ク 、溶 か した バ タ ー を一 諸 に し、上
の 材 料 に 加 え滑 ら か に な る まで 混 ぜ る 。
20cm四方5cmの 高 さの 油 を ひ い た焼 鍋 に 入
れ る 。
バ ター と蜂 蜜 を ク リー ム状 に な る まで 混 ぜ
る。
こね た も の の 上 に パ イ ナ ップ ル を並 ベ バ タ
ー と蜂 蜜 の 混 ぜ た も の を か け 、 コ コナ ッツ
をふ り か け る。
204度C(400度F)の オ ー ブ ンで30分間焼 く。
熱 い う ち に 供 す る。
ヘ ス ト ヲ ノツ ロ ーフ
BESTNUTLOAF
作 り方
コ ー ヒ ー ケ ー キ を作 り 、 油 を ひ い た直 径22
cmの焼 鍋 に半 分 の 量 を入 れ る。
赤 砂 糖 、 肉 桂 、 く る み 、 バ タ ー の 混 ぜ た も
の を 半 分 ふ り か け 、 その 上 に残 り の コー ヒ
ー ケ ー キ の こ ね た も の を 、 そ の 上 に残 りの
赤 砂 糖 の 混 ぜ た も の をふ り か け る



































粉 、 砂 糖 、 ふ く ら し粉 、塩 を 一 緒 にふ る う。
卵 、 ミル ク 、 サ ラ ダ油 を一 緒 に し て 上 の 粉
に加 え て よ く混 ぜ る。
く るみ を 加 え て よ く混 ぜ る 。
油 を ひ い た25×12×7cmの ロ ー フ パ ンに 入
れ て177度C(350度F)の オ ー ブ ンで1時
間 位 焼 く。
焼 鍋 か ら 出 して冷 や す 。
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クレ イ入 ト レ七 ン ノ ・ツ ノレ/卜
GLAZEDLEMONNUTBREAD















































バ タ ー と砂 糖 カ ッ プ 量 を ク リ ー ム状 に な る
ま で よ く混 ぜ る 。
卵 、 レ モ ンの 皮 を加 えて よ く混 ぜ る 。
粉 、 ふ く ら し粉 、 塩 を一 緒 に ふ る う。
こ の 粉 類 と ミル ク を 上 の ク リ ー ム状 の バ タ
ー の 中 に 交 互(粉 、 ミル ク、 粉 、 ミル ク 、
粉 の順)に 加 え て よ く混 ぜ る。
く る み を 加 えて 混 ぜ る 。
20×10×5cmの油 を ひ い た ロ ー フ パ ン に入
れ 、177度C(350度F)の オ ー ブ ンで50～
55分間 焼 く。
焼 鍋 の ま ま で10分間 冷 や す 。 レモ ン ジ ュ ー
ス 、砂 糖 大 匙2の 混 ぜ た も の を パ ンの 上 に
か け焼 鍋 か ら出 す 。
作 り方
最 初 の5つ の 材 料 を一 緒 に して さ め る まで
お い て お く。
粉 、 ふ く ら し粉 、塩 、肉 桂 を 一緒 に ふ る う。
冷 や した デ イ ツ の 混 ぜ た も の に卵 を 加 え て
混 ぜ 、 次 に粉 類 を加 えて 混 ぜ る。
く る み を加 えて 混 ぜ る。
25×12×7cmの充 分 油 を ひ き薄 く粉 をふ り
か け た ロ ー フパ ン に 入 れ 、177度C(350度
F)の オ ー ブ ンで55～65分間 焼 く。
焼 鍋 か ら出 す 前 に冷 や す 。
マ ーマレ イ ド フ レ/ド
MARMALADEBREAD
ふ る っ た 粉
ふ く ら し粉
塩
重 曹
オ レ ン ジ マ ー マ レー ド
泡 立 て た 卵
オ レ ン ジ ジ ュ ー ス
サ ラ ダ 油 又 は 溶 か した バ タ ー








カ ッ プ と
カ ッ プ1
作 り方
粉 、 ふ く ら し粉 、塩 、重 曹 を 一緒 に ふ る う。
オ レ ン ジマ ー マ レー ドを カ ッ プ14残 して お
き後 の カ ップ1麦 と卵 、オ レ ン ジ ジ ュ ー ス
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サ ラ ダ油 を一 緒 に 混 ぜ る。
こ れ を粉 に 加 え 、 しめ る程 度 に 混 ぜ る。
く るみ を 加 えて 混 ぜ る。
25×12×7cmの油 を ひ い た ロ ー フパ ン に 入
れ て177度C(350度F)の オ ー ブ ンで1時
間位 焼 く。
ロ ー フ パ ン か ら出 し焼 鍋 の 上 に の せ 、 残 り
の マ ー マ レ ー ドを ぬ り そ の ま まで1分 間 オ
ー ブ ン に入 れ る 。




く る み 、 チ ェ リ ー を細 か く切 る。
20×10×5cmのロ ー フ パ ン に 油 を ひ き、 油
を ひ い た 茶 色 の 紙 を2枚 重 ね て ロ ー フパ ン
に 敷 く。
粉 、 砂 糖 、 ふ く ら し粉 、 塩 、 カー ダ モ ン を
一 緒 に ふ る う。
オ レ ン ジ又 は レ モ ンの 皮 、 シ ョー トニ ン グ
又 は マ ー ガ リ ン 、 無 糖 練 乳 、 ヴ ァ ニ ラエ ッ
セ ン ス 、 卵 を 粉 に 加 え て 、 電 気 ミキ サ ー の
中 位 の ス ピ ー ドで3分 間 、又 は 手 で300回混
ぜ る。
く るみ 、チ ェ リー を 加 え ス プ ー ンで 混 ぜ る 。
(電気 ミキ サ ー は使 わ な い)
油 を ひ い た焼 鍋 に入 れ163度C(325度F)の
オ ー ブ ンで1時 間10分焼 く。
オ ー ブ ン か ら出 して10分 間 お い て お く。
焼 鍋 か らケ ー キ を 出 して網 の 上 で 冷 や す 。
冷 え て か ら茶 色 の紙 を 取 る 。
供 す る 前 まで サ ラ ン ラ ッ プ に包 ん で 少 な く






















ア ー モ ン ドエ ッセ ン ス
粉
卵
シ ュ ガ ー グ レ イズ










お ろ した オ レ ン ジ 又 は レモ ンの 皮
シ ョー トニ ング 又 は マ ー ガ リ ン
無 糖 練 乳








粉 カップ1と バ ターカップ壱 を一緒 にして
ペイス トリーブレンダーを使って又は2本
のナイフ又は指先で切る様 にしてグリーン
ピース位の大 きさになる様 に混ぜ る。





焼 鍋 の 大 き さに よ っ て30cmの長 さ に で き な
くて も よ い が、 焼 鍋 に並 べ る 間 隔 は7.5cm
あ け て お く。
バ タ ー カ ッ プizと水 カ ップ1を 一 緒 に して
バ ター が 溶 けて 沸 騰 す る まで 火 に か け る。
火 か ら お ろ しア ー モ ン ドエ ッ セ ン ス を 入 れ
て 混 ぜ る 。
粉 カ ッ プ1を1度 に 全 部 加 え 、 な め ら か に
な る まで 混 ぜ る。
卵 を1個 加 えて は なめ ら か に な る まで 混 ぜ
る。 こ れ を3度 繰 り返 す 。
2等 分 に し、焼 鍋 に並 べ て あ る も の の 上 に
平 ら に ぬ る 。
177度C(375度F)の オ ー ブ ンで60分 間 又
は上 の 方 が ぱ りぱ りに きつ ね色 に な る まで
焼 く。
シ ュ ガ ー グ レ ィ ズ(115ペ ー ジ)を ぬ り、
そ の 上 に 沢 山 の く る み を ふ り か け 斜 め に切
る。











全部の材料 を一緒 にしてなめ らかになるま
で混ぜ る。
好みにより色 をっける。
フラ シ リアンylコ レー ト
BRAZILIANCHOCOLATE
インTイ ヒシー1アル タニ ノシ1パ フス
INDIVIDUALDANISHPUFFS
作 り方
ダニ ッ シ ュ ・パ フ(1ユ4ペー ジ)と 同 じ作 り
方 。
但 し最 初 に こ ね た も の で 直 径7cmの も の を
作 り、(大匙1の 分 量 で)次 に 大 匙1邑 分 量
を そ の 上 にの せ て 平 ら に の ば す(下 の もの
よ り も少 し大 き くす る 一縮 む こ と が あ る)。
177度C(350度F)の オ ー ブ ン で40～45分
間焼 く。
シ ュ ガ ー グ レイ ズ を ぬ り、 そ の 上 に 沢 山 の
く る み をふ りか け る 。
イ ン ス タ ン トコ ー ヒ ー
砂 糖
ミル ク 又 は 水
チ ョ コ レー トア イ ス ク リ ー ム





カ ッ プ 毒
作 り方
コ ー ヒ ー 、 砂 糖 、 ミル ク 又 は 水 を一 緒 にす
る 。
ア イ ス ク リ ー ム を 加 え て滑 ら か に な る まで
混 ぜ る。
4つ の 高 い グ ラ ス に 氷 を 入 れ 、 そ の 上 に チ
ョ コ レ ー トの 混 ぜ た も の を入 れ 、 生 ク リ ー
ム を入 れ る。
好 み に よ りお ろ した 甘 味 の な い チ ョ コ レー
トをふ り か け て も よ い。
フレ ンチ チiコ レー ト
FRENCHCHOCOLATE




生 ク リー ム
糞真い ミル ク
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チ ョコレー ト、水を一緒 にして弱火 にかけ、
チ ョコレー トが溶 けるまで絶 えずか き混ぜ
る。
砂糖、塩 を加えて沸騰する寸前まで煮、火





供す る前 までふたをして冷蔵庫 に入れてお
く。
供する時、これを大匙で山盛 、カップに入れ
熱い ミルクをカップ 一ー杯 になるまで加 え、
よく混ぜて供する。
れてもよい。





チ ップ チ ョ コ レー ト
ラ イ トコ ー ン シ ロ ップ
水
ヴ ァニ ラ エ ッセ ン ス
生 ク リ ー ム
ミル ク
大 匙6





フレン チ チ ココレー ト
FRENCHCHOCOLATE
作 り方
鍋 に チ ップ チ ョ コ レ ー ト、 シ ロ ッ プ 、 水 を
入 れ 、 チ ョ コ レー トが 溶 け る ま で 絶 え ず か
き混 ぜ な が ら火 に か け る。
ヴ ァニ ラエ ッ セ ン ス を加 えて 混 ぜ 、 ふ た を
し冷 た く な る まで お い て お く。
生 ク リ ー ム に だ ん だ ん チ ョ コ レ ー トシ ロ
ッ プ を加 え な が ら 、 か た く な る ま で 泡 立 て
る。
冷 蔵 庫 に 人 れ て 冷 や す 。
供 す る 前 に ミ ル ク を 熱 く し 、熱 い コ ー ヒ ー
パ ッ トに入 れ る。
テ ィカ ッ プ に ホ イ ッ プ ド ク リ 一ーム チ ョコ レ
ー トを テ ィ カ ップ'卜分 ぐ ら い 入 れ 、 そ のL












砂 糖 、 コ コ ア 、塩 を一一・緒 に混 ぜ る。
水 を 加 え て 混 ぜ 、 沸 騰 す る ま で 火 に か け 、
沸 騰 後2分 間 続 け て煮 る 。
ミル ク を加 え 熱 くな る ま で 火 に か け る(沸
騰 させ て は い け な い)。








4.冷水 か ら 沸 か す こ
と。
○水 が 充 分 に 沸 騰
して か ら 、 コー




2.コー ヒ ー ポ ッ ト と
コー ヒー の 粉 砕 の
型 が 一 致 し て い る
こ と
5.飲む 人 の 好 む 濃 さ
に す る こ と。





3.コー ヒー ポ ッ トを
清 潔 に して お くこ
と
○使 用 後 す ぐに 石
け ん 湯 で洗 う こ
と。
○以 前 の コー ヒー
が 残 っ て い る と
味 が 悪 くな る 。
○"し み"は 重 曹
















コー ヒーの濃度 を2倍 にして細か くくだ
いた氷の上に注 ぐ
デ ミタ ス
水 カ ップ%に コー ヒー 大 匙3～4を 入 れ
る 。
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各種ポ ッ トの使 い方
1.パー コ レ イ ター
新 鮮 な水 をIEし く計 っ
て ポ ッ トに 入れ る。
中 付:にひ い た コー ヒー
を コー ヒー 受 に 入れ て
火 に か け る。
湯 が 沸騰 して コ 一ーピー
が で は じめ て か ら5-10分 間自分 の 好 み の 濃
度 に な る ま で沸 か す。
3.オー ル ドフ ァ シ ョン コ
ー ヒー ポ ッ ト
(ボイル ドコー ヒー)
中 位 に ひ い た コ ー ヒー
と新 鮮 な 水 を ポ'ットに
入れ る火 に か け て まぜ
る。
沸騰 し始 め る と も う一 度 まぜ て 火 か ら お ろ す
ポ ッ トの 中 に 数 滴 の 水 を人 れ て し戸し供 す る 。
ボ イ ル ドコー ヒー を作 る時 、 沸 騰 させ な い様
に 注 意 す る こ とQ
沸騰 させ る と 香 り と味 か 悪 くな る。
汚通5分 間 位 弱 火 に かけ て チ ー ズ クロ ス(ガ
ー ゼ を何 枚 も ・Eねて 作 っ た もの)で17'して供
す る 、
2.ドリ ップ レ イ ター
細 か くひ い た コー ヒ 一ー
を フ ィル ター セ クシ ョ
ン(中 段)に 入 れ る 。
ヒ段 に 熱 い 湯 を 入 れ る
と最 ド段 に 中4没を通 っ
た コ 一ーピ ー が しず く と
な っ て 落 る 。
全 部 の 熱 湯 か ド段 の セ クシ ョンに た ま っ た な
らば ヒ段 の セ ク シ ョン を取 り コー ヒー を ス プ
ー ン で'まぜ てf共す る.
4.サイホ ン式
新魚羊な水 を正 しく計 っ
て下段 に入 れ る。 上段
に は細 か くひ い た コー
ヒー を入 れて火 にか け
る。
湯 が ドか ら ヒにあ が り
始 め た ら火 を小 さ く して1回 まぜ る。1分 後
に火 か らd」う して コ ー ヒー が上 か ら下 に全 部
落 ちるの を待 つ 、 それ が終 っ た な らば 上段 を
取 りはず し ド段 の ふ た を して も う一度 温 た め
て供 す る。
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